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中国企業の実力をどうみるか
 
　
──内需主導型産業としての電動二輪車産業からの試論──
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本稿で扱う「電動二輪車」の範囲と
 
製品化の経緯
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電動二輪車普及の理由
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図１　電動二輪車（電動自転車）の生産台数
出所：Cycle Press各年版、中国自行車編輯部各号により作成。
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図２　電動二輪車都市部100世帯平均保有台数
注：「助力車」の保有台数。　　　 　
出所：国家統計局編各年版により作成。
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図３　電動二輪車（電動自転車）　　　　　　 
　　　都市部所得階層別100世帯平均保有台数
注：「助力車」の保有台数。　　　　　
出所：国家統計局編各年版により作成。
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表１　電動二輪車（電動自転車）生産・販売台数上位10傑（参考値）
2000年（生産台数） 2003年（生産台数） 2006年（生産台数） 2009年（生産台数） 2011年（販売台数）
生産経営拠点
メーカー名称 先行業務 台 メーカー名称 先行業務 台 メーカー名称 先行業務 台 メーカー名称 先行業務 台 メーカー名称 先行業務 台
1 南京通用電力車船有限公司
電動車（中国
科学院の研究
所が投資）
44,935 南京天地三環科技股份有限公司
電動車（中国
科学院の研究
所が投資）
98,230 青島澳柯瑪集団 電器（冷蔵設備） 451,500
愛瑪電動車有限
公司 自転車 1
,500,000 愛瑪電動車有限公司 自転車 2,600,000 天津、無錫、商丘、東莞
2 蘇州小羚羊電動車有限公司 電動車 32
,590 金華緑源電動車有限公司 電動車 85,612
北京新日電動車
製造有限公司
電動車、自動
車電子部品 434
,016 山東比徳文電動車有限公司 電動車 1,389,900
江蘇雅迪科技発
展有限公司 オートバイ 1
,600,000 無錫、慈恵、天津、東莞
3 上海依萊達電動車有限公司
電動車（シン
ガポール・シ
ステム会社）
21,000 山東英克萊集団有限公司 自転車 76,378
蘇州市呉中区和
平実業有限公司 電動車 423
,600 江蘇雅迪科技発展有限公司 オートバイ 1,177,051
江蘇新日電動車
股份有限公司
電動車、自
動車電子部
品
1,500,000 無錫、天津、襄陽
4 上海千鶴電動車有限公司 電動車 16
,326 無錫紅豆集団電動車有限公司
アパレルそ
の他 60
,943 無錫董氏雅迪科技発展 オートバイ 387,600
江蘇新日電動車
股份有限公司
電動車、自動
車電子部品 987
,313 緑源集団緑源電動車有限公司 電動車 1,000,000 金華、無錫（販売）、福建、沂南
5
山東華盛集団湽
博安琪爾電動車
廠
自転車 15,000 上海依萊達電動車有限公司
電動車（シン
ガポール・シ
ステム会社）
57,888 山東英克萊集団有限公司 自転車 357,200 青島澳柯瑪集団
電器（冷蔵
設備） 778
,700 山東比徳文電動車有限公司 電動車 800,000 山東、天津、無錫、台州
6
浙江臥龍電機股
份有限公司電動
車公司
モーター 11,000 常州洪都電動車有限公司
航空工業・
オートバイ 53
,017 浙江千禧工貿有限公司
五金（建材、
自動車・オー
トバイ部品）
337,800 山東英克萊集団有限公司 自転車 576,630
立馬車業集団有
限公司 電動車？ 780
,000 台州、天津、深圳（OEM）
7 金華緑源電動車有限公司 電動車 7
,816 南京金城電動車有限公司
航空工業・
オートバイ 52
,731 金華緑源電動車有限公司 電動車 337,000
天津飛踏自行車
有限公司 自転車 350
,000 山東英克萊集団有限公司 自転車 761,169 山東、無錫、天津
8 無錫嘉能電動車廠 電動車 7
,650 常州長豊自行車工貿公司 自転車 52,586 江蘇華迅車業
電動車（香港
華迅国際投資
が親会社）
335,100 上海臥龍電動車業有限公司 モーター 328,715
深圳市深鈴車業
有限公司 電動車？ 600
,000 深圳、東莞、無錫、天津
9 安陽市元帥車業有限責任公司 自転車 6
,787 紹興市新斯爾車業有限公司 電動車 51,032
河南森地助力車
有限公司 電動車 322
,700 河南森地助力車有限公司 電動車 278,670 小刀電動車 電動車 600,000 天津
10 山東英克萊集団有限公司 自転車 5
,956 蘇州小羚羊電動車有限公司 電動車 50,170 天津邦徳電動車 自転車 282,300
浙江千禧工貿有
限公司
五金（建材、
自動車・オー
トバイ部品）
262,261 天津泰豊小鳥電動車業有限公司 自転車 580,000 天津
10社合計 169,060 10社合計 638,587 10社合計 3,668,816 10社合計 7,629,240 10社合計 10,821,169
全生産台数に対
するシェア 57
.7％ 全生産台数に対する比率 16.0％
全生産台数に対
する比率 18
.8％ 全生産台数に対する比率 32.2％
全生産台数に対
する比率 35
.0％
上位４社合計 114,851 上位４社合計 321,163 上位４社合計 1,696,716 上位４社合計 5,054,264 上位４社合計 6,700,000
全生産台数に対
するシェア 39
.2％ 全生産台数に対する比率 8.0％
全生産台数に対
する比率 8
.7％ 全生産台数に対する比率 21.3％
全生産台数に対
する比率 21
.6％
出 所：Cycle Press各年版、インタープレス各号、中国電動自行車雑誌編輯委員会各号、陳晋、林松国、斯飛玲
［2011］、天津泰美車業、天津飛踏自行車有限公司（捷馬車業）での聴き取り、電動車商情網などの情報ならび
に唐沢製作所のご教示などにより作成。
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全生産台数に対
する比率 35
.0％
上位４社合計 114,851 上位４社合計 321,163 上位４社合計 1,696,716 上位４社合計 5,054,264 上位４社合計 6,700,000
全生産台数に対
するシェア 39
.2％ 全生産台数に対する比率 8.0％
全生産台数に対
する比率 8
.7％ 全生産台数に対する比率 21.3％
全生産台数に対
する比率 21
.6％
注：１ ）生産販売台数に関する統計の捕捉は極めて難しく、出所によっても差異がある。本表のデータは極めて
不完全なものであり、補足できた数字をまとめた参考表に過ぎないことをお断りしておく。
　　２ ）2000年第６位と2009年第７位は同一企業。2011年第10位の天津泰豊小鳥電動車業は自転車メーカー泰
美車業と同じ所在地、連絡先となっており、第１位の愛瑪と同じ資本系列とみられる。
　　３）網掛けは四輪車生産に進出していることが明らかになっている企業。
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